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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui morfologi dan kandungan karbohidrat
kelenjar lingualis dan sublingualis itik (Anas plathyrinchos). Penelitian ini
menggunakan kelenjar lingualis dan sublingualis dari satu ekor itik betina yang
berumur satu tahun. Pengamatan dilakukan terhadap morfologi anatomi dan
histologi serta kandungan karbohidrat dari kelenjar tersebut. kelenjar lingualis
dan sublingualis difiksasi dalam larutan BNF 10% dan diproses menjadi preparat
histologi dan diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin-eosin (HE) serta
pewarnaan alcian blue (AB) pH 2,5 dan periodic acid Schiff (PAS) untuk
mendeteksi kandungan karbohidrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelenjar
lingualis tidak bisa diamati bentuknya karena terletak dibawah epitel lidah.
Sedangkan kelenjar sublingualis memiliki bentuk memanjang dan tidak
berbungkul seperti kelenjar umumnya, terletak diventral lidah (dorsoventral
lingual) diantara os mandibula kiri dan kanan serta ditutupi oleh musculus
digastricus venter oral. Pengamatan mikroskopis dengan pewarnaan
hematoksilin-eosin (HE) diketahui bahwa kelenjar lingualis dan sublingualis
merupakan kelenjar tubular kompleks. Hasil pewarnaan AB pH 2,5 dan PAS
menunjukkan bahwa kelenjar lingualis dan sublingualis mengandung karbohidrat
asam dan netral yang ditunjukkan reaksi positif dengan intensitas yang beragam
mulai dari lemah (+) hingga kuat (+++) yang tersebar dibagian sitoplasma sel dan
sekreta pada lumen kelenjar. Variasi yang diperlihatkan dari hasil pewarnaan AB
pH 2,5 dan PAS berkaitan dengan adanya dinamisasi dari aktivitas sel kelenjar
tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelenjar lingualis dan
sublingualis itik merupakan kelenjar tubular kompleks dan memilki tipe sel
sekretoris mukus. Pewarnaan AB pH 2,5 dan PAS menunjukkan bahwa
sitoplasma sel sekretori dan sekreta kelenjar lingualis dan sublingualis itik
mengandung karbohidrat asam dan karbohidrat netral.
